


















































































①ハンオール盟左翼右末旗（オンボツ・ダシジドの事件） ④ヘルレンバルホト盟中前旗（Sagaster 1967紹介の 3事件）
②ハンオール盟左翼後旗（ダシジドの事件） ⑤帰化城トゥメト旗
③ヘルレンバルホト盟中左旗（ラマロブサンの事件 ⑥エルデネバンディダホトクトの旗
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３）岡田 2009 : 84を参照。
４）例えば、岡田 2009 : 75­91（杉山清彦氏執筆部分）を参照。
５）内モンゴルは 6盟 49旗、外モンゴルは 4盟 86旗にそれぞれ分かれていて、これらが外藩モンゴルと呼ばれた。
６）岡 2007参照。
７）内属モンゴルには、帰化城トゥメト旗以外に、チャハル八旗、新バルガ八旗などが含まれていた。





























戸口地と書かれているが、清代のモンゴル文公文書では、戸口地は一般に aman toɣan­u tariy­a と呼ばれている。
同様に満洲文公文書では、anggalai ton i usin と呼ばれている。
９）Qasbaɣan­a, M. Sečentü 2009 : 236­237を参照。
図 1 清朝における対モンゴル行政管理図（外藩モンゴルと内属モンゴルの比較）



































































































































































































Qasbaɣan­a, M. Sečentü 2009 man
＾
 u­yin noyalal douraki




 il, Č. 2003 man
＾
 u čing ulus­un üy­e­yin kökeqota­yin
tümed orun­u ɣa
＾
 ar sirui­yin asaɣudal, öbür mongɣul­
un arad­un keblel­ün qoriy­a
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On the Administrative Organization of
Guihuacheng Tümed Banner during Manchu Qing Period
ABSTRACT
There was no Jasaɤ (Jasak) during Guihuacheng Tümed Banner of Manchu Qing
Period . An official whose rank was Fudutong would be sent there from Beijing to take
charge of managing the people. The Qing government built Suiyuancheng beside Gui­
huacheng and stationed soldiers there. At the same time, the Qing government brought
a large number of Han Chinese farmers from Shanxi and Shaanxi provinces, which
were to the south of The Great Wall, to cultivate the land there. As a result, two local
administrative organs, one Mongolian and one Han Chinese were established in Gui­
huacheng Tümed Banner. Because of the difference in the administrations, customs,
values and languages between the Mongolians and Han Chinese, it was difficult to re­
solve the problems and disputes between them. The frequent occurrence and enlarge­
ment of such disputes between Mongolians and Han Chinese in the Mongolian areas
made it possible that the relationship deterioration between different ethnic groups:
Mongolian and Han Chinese.
Key Words: Mongolia, Guihuacheng Tümed Banner, administrative organs
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